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【摘 要】： 3G 移动网络的推广和 WiFi 的普及，使移动流媒体播放器成为消费电子领域的热门产品。 本文首先给出了
iRadio 流媒体播放器系统软硬件的总体设计，并针对嵌入式产品的系统资源匮乏，特别是缓冲区不足的情况，提出一种利用
RTP/RTCP 通信协议实现的缓冲区控制策略。 最后针对传统的数码相框只能播放本地相片和网络图片传输速度较慢的问题，
设计了一套利用 Web Service 进行传输加速的网络数码相框解决方案。
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0.引言













利用 RTP/RTCP 通信协议实现的缓冲区控制策略。 最后设计了




iRadio 流媒体播放器以 Samsung S3C2440 嵌入式处理器为
核心， 并配置了丰富的外围接口：2 片单容量为 32M、16 位宽组
成 的 64M 的 SDRAM 存 储 系 统 ；DM9000 的 100M 网 卡 和 802.
11b/g WiFi；128M Nand Flash 和 2M Nor Flash 作 为 系 统 存 储 介
质；显示输出模块采用的是 256K 色 240x320/3.5 英寸 TFT 真彩
触摸液晶屏；音频输出采用的是双声道音频输出；外界数据的存




该款流媒体播放器以 WinCE5.0 为平台，基于 RTP/RTCP 流
媒体通信协议实现了音频、 视频以及网络图片等流媒体的播放
功能，支持 WMA、MP3 音频格式、MPEG4 视频格式、JPEG、GIF、
BMP、PNG 图片格式等。 按照功能，我们将 iRadio 流媒体播放器
的软件分为：UI 模块、控制器模块、视频和音频模 块、网 络 通 信














































的计算起着重要的作用。 首先，我们记录一段时间 t 内接收到的
























序。 当一个数据包到达播放器时，提取其时间戳 Tdate 与链表中的













身或外部记忆卡里面的相片， 也可以播放 Flickr、Google 等网络
相册上的图片，并且它还跟 Web Service 合作，提高了浏览网络
图片的速度。









它利用 Web Service 从网络相册上抓取与数码相册屏幕的
分辨率相匹配的等比例缩略图，并按用户、网络相册类型、该类










本文介绍了 iRadio 流媒体播放器的主要实现细节， 讨论了
播放器客户端缓冲区的长度估算问题， 以 RTP/RTCP 流媒体通
信协议实现了可控流传输速度的缓冲区管理策略, 并提出了一
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